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 Sailighata-sutra-dharmaparyaya  Srinagar Manuscripts  ( 2  ) 
                           Yasumichi Sanada 
 This sanskrit text of  Sainghata-sutra was kept in  Srinagar Museum. We-Assistant Prof. 
Daien Kodama and I-visited Kashimir to investigate Anicient Buddhism and Lamaism, 
in August 1978. 
 At that time, Dr. F. M. Hassnain, who was the director of  Srinagar Museum, kindly 
allowed us to take photos of these Buddhist Manuscripts. But we failed to take photos 
nicely then. I went there again at next year March, and I have succeeded in getting 
these photos of  Sainghata-sutra. These manuscripts have been shifted later from  Srinagar 
Museum to Asian Study Centre in Kashimir University. 
 There are many kinds of sanskrit texts  Sainghata-sutra. Of these texts, three kinds 
are available in  §rinagr. But the 121 leaves Text is the only complete sanskrit one. It 
is written on barch-barks with the square varity of Gilgit script. 
 In this thesis, the retranscription into Roman scripts has been done on the 121 leaves 
Mauscripts. 
 Abbreviations are as shown under. 
 Tib. indicates Tibetan Tex (Peking Edition, vol. 28, No. 770.) 
 Chi. indicates Chinese Text (Taisho Edition, vol. 13.) 
 G.B.M. indicates Gilgit Buddhist Manuscripts No. 21082287. (Part 8) 
 ( ) indicates that this part is not clear owing to the damaged text. 
      indicates this part is added newly out of a missing word. 
 ( ) indicates that this part is to be omitted owing to a duplication. 
      indicates that this part is not definite. 
       indicates a virama, inscribed under a script e. g. m, n, and t. 
  x x x indicates that this part misses a word owing to a damaged text. 
 [  31  a 
1.  danarpn dadyad ye  trsahasra-maha-sahasryarn lokadhatau  satvas  to sarvve  sakrd-
  agamino  bhaveyuti 
 ®  =danam.  ® =trisahasra  QQ  =sahasre 
 —  1  —
                      A 3Z F [I X 
                 o 
2.  tesam  sarvvqam  danamn  dadato yah  punya-skandhah  ayam tato  bahutararn punyaskan= 
 dharn  prasava= 
3. ti  ' ya  ekasyandgramino  danamn  dadyad ye  trsahasra-maha-sahasryarn  lokadhatau  (sa)  = 
4. tvas  te sarvve  snagamino bhaveyuh  tesam sarvve  danamn dadato  yah  purga-skandham 
 ayam ta= 
5. to  bahutaram  punya-skandharn prasavati  • ya  ekasyarhato  danamn  dadye(d  yep 
6.  hasra-maha-sa-hasrythn  lokadhatau  satvas  te sarvve  srhanto bhaveyuh  tesarn  sarvvesam 
7.  danamn dadato yah  punya-skandhah  ayam tato  bahutaram  punya-skandharn prasavati • 
  ya eka= 
8. sya pratyekabuddhasya 
 [  31  b 
1. danam dadyad yete                    rsahasra-maha-sahasryarn lokadhatau  satvas  te sarvve pratyekabu= 
 dha bhaveyus 
sate—       e 2. samrvvesamn  danam dadato yat  punya-skandkarn  ayam tato  bahutaram  punya-
  skandham prasavati • 
3. ya ekasya bodhisatvasya  danamn  dadyad ye  trsahasra-maha-sahasryam  lokadhatau 
4. satvas  te sarvve  bodhisatva bhaveyus  tesam  sarvvesarn  danamn dadato : ) yat  punya-
  @ 5. skandhah ayam tato  bahutararn  punya-skandham prasavati  ' ya ekasya tathagatasya 
6.  cittarn prasadayed  yag ca  trsahasra-maha-sahasryam  lokadhatau  tathagataChj pa= 
7.  ripfirnayam  cittam prasadayed yag cemarn sarnghata-sutram dharmmaparyayam 
  syati • 
 [ 32 a ] 
1.  kiln  anga punah  sarvvagara ya  imam  dharmmaparpayam  grosyati  •  grutva ca dharayi= 
  syati  •  kah 
2. nar  vvadah  [/J  sarvvagara ya imam  sarnghata-satrarn  dharmmaparyayam  citta-prasa= 
   dena namaskari= 
3. syati  • tat  kiln manyase  sarvvagara  gakyam idam  sutram  bala-prthag-janaih  groturn • 
 aha • no= 
 .---danam  ®  =datto  ®  —skandhah  ayam—›—skandho  syam  ®  ==trisdhasra— 
 C)  ®  sarvvesarn  ®  =danam  ®  —skandham  ayam—+—skandho syam 
 ®  =-danam  C) =dadya  [d  ye)  C) =trisahasra—  (1) =—sahasre  is  =danarn 
 skandhah  ayam—›—skandho  syam  rs  =--trisahasra—  0  =_--sahasre  ==sarvvesarn 
 C)  yah  C)  —skandham-3—skandho  syam  C)  =danam  (D  =trisahasra— 
 QQ  C)  =--danam  g yah g  —skandhah  ayam—*—skandho  cyan.' 
 C)  =t-risahasra—  g  Tib  : yi-ger  hdri-ba  dan /  hdzin-pa  dan /  klo-pa  dan  kun-chub-par  byed-pa. 
 Chi;  SV-MMI:4.  @  kirn  anga  punah—>kirp  punar  vadah  Tib.  ;  Ita ci  smoso  Chi.  ;
 G  =vadat'  0  Aroturn 
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 4.  hidam  bhagavam  •  aha  • ye ca  grosyanti na ca prasadam utpadayisyanti • grip 
 5.  sarvvagara santi ke cit  sarvvagara  bala-prthag-janah  satva ye  gaknuyur  mmaha-samu= 
 6. dre 'gadham labdhum  Cll) <a> nohidam bhagavam •  aha  • asti  punah  sarvvagara  kag cit 
  satvo 
 [  32  b 
                                                           (*)
 1. ya eka-pani-talena  samudram ksapayed aha  • no  hidam  dagavan no  hidam sugata • 
    bhagavan  a= 
 2. ha  •  yatha  sarvvagara  nasti sa  kag cit satvo  yaCh)  gaknuya.d eka-pani-talena 
             o 
 3.  mudraCm)  gosayitum  C/) evam eva  sarvvagiira ye  hinadhimuktikah  satvah na  gakyam 
 tai= 
 4. ra()        yamn dharmmaparyayah  grotum  • yaih  sarvvagaragitir  gamganadi-valuka-sama= 
 5. ni  tathagata-kotiniyutagatasahasrani na drstani  ' na  taih  gakyam a= 
 6.  ya  samghatam  dharmmaparyayam  likhitum  • yair  navati-gainganadi-valika-sama= 
 7. ni tathagatani na  drstani na taih  gakyam ayan  dharmmaparyayah  grotum  Cll) yena 
 8.  tathagata— 
                            [ 33 a ]
                                                          6
 1.  kotigatasahasrani na drstani  taman  dharmmaparyayam  grutvapratiksipamti  Cll)  yaih 
 sarvvagara  gamga= 
 2. nadi-valuka-samani  tathagata-kotigatani  drstani  ta  imamm  dharmmaparyayam  srutva. 
 3. da-cittam utpadayanti harsayanti  •  yathabhatam  prajananti  • ya  imam  samghatam 
 4.  rmmaparyayarn  yathabhatam  graddadhanti na  pratiksipanti  •  grnu  sarvvagara ye ke 
    cid  asma= 
 5. t  samghata-dharmmaparyayad  ekaksaram api  catuspadikam  (ya)  gathaCm)  likhisyanti 
 6.  tesalp  sarvvagura  satvanarn tatah  pa(fica)kana ca navatikotisahasrani  lokadha(tu)= 
 7.  nam  atikkramya yatha su(kh)avati-lokadhatus  tatha  tesarn  buddha-ksetram  bhavis= 
   syanti  C/) 
 8.  tesam ca  sarvvagara  satvanarn  caturagiti-kalpa-sahasrany  ayuspramanam  bhavisya= 
   (nti)  Cll) 
   ®  =bhagavan  ®  ®  Tib; rgya-mthso  chen-pokii  gtin  riled-par nus-pa  yod-dam 
 ® bhagavan  0  Awyitum  ® satva  ®  =--ayam  ® grotum  ®  sarvvagiirasitir 
 garriganadi—÷sarvvagarasiti-garriganadi—  0 Aakyam  aya—>Aakyo  5yam  ii  sarnghata-siitro 
 0 dharmmaparyayo  C)  gakyo  c  yam  i®  yaih  0  imam  0  .•=pratksipanti  ®  =imam 
 Tib;  ndzig-rten gyi khams bye-ba  ston phrag  dgu-bcu-rtsa-lna las  hda—nas.  Chi: 30-1,--ritj-
       wy. 0 .---atikramya  20  Ayuuoramarjani 
 —  3  —
                    A 
 [  33  b 
1.  srnu  sarvvagara ye  bodhisatva,  mahasatva  asmat  sa(rn)ghata-dharmmaparyayad  antagag 
 catuspadika= 
2. m api  gatha(rn) srosyanti  C/)  tadyathd  sarvvagura  kag cit satvo bhaved  yah  pa(m)ca 
 nantaryani  karmrnavarana(ni) 
3. kuryat karayed  va kryamanani  vanumodet  (sadet)  paCriDcanatarya-karin sa  itaChD 
 sarnghata-
4. dharmmaparyayac catuspadikam api  gatham  grnnuyat tasya  ta-ni  parncanantarydr.ri ka= 
5.  rmmani  pariksayam  gaccheyuChD  '  grip  sarvvagura  ' punar  apararn gunam  (am)= 
  antrayami  • tadya= 
6.  -aid  kagcit satvo bhaved yah  stapa-bhedakarn karayet  saingha-bhedarn ca  •  bodhisatva-
  samadher  ucca= 
7.  layet  Buddha-jfianasyarnntarayarn kuryat  mata-pitararn jivita vyavaropayed atha 
  satvah  
[  34  a 
1.  pagcad  vipratisari-bhatah  goceta  parideveta  Cll) nasto  sham anena  kalena nasto 
  me  paralokCeD 
2. kalpam evaharn nastah CIID tato csya  mahacintayaCrnD sambhaveta duvkhain 
 vedanaanD  vedayata  •  ka= 
3.  tukarn vedanarn vedayeta  •  tasya  srvvagiira  satvaChD parivarjayanti jugupsanti ca • 
  dagdho 
                                                  a 
4.naastah  CvaD esa  satvaChDlaukika-lokottara dharmmanastaunekani kalpani 
 yatha  pariva= 
5. rjayarnnti  dagdha-stirarjarn • evam evayam purusah  C//)  yatha sucitrarn  grharn  dagdha-
  sthutrja 
6. na  gobhate  • evam  evayarn  (s0 purusa (iha)  Joke na  gobhati  • yatra yatra ca 
7. gacchati tatra tatra satvaih paribhasyate  prahararnnti ca  •  ksut-piparddito  spi na 
  kim  nil  la= 
 34  b 
1. bhate  • tato  dvukhain vedayati sa  ksut-pipasa-hetuna.  praharana-
 0  =—Antarayaip  ®  matd-pitur  ®  jivitarn ®  gucitati ® paridevito 
 ® tato  sya—*tatati sa  (D  samlhaveta  dui:Ada-dm  ® vedayeta  ro  tarp 
 it  nasta  rz  nastanekani  is =parivarjayanti  0  —stilt-10m  C)  evayarn  purusah—+ 
 evemarn  purusam  rs  sucitram  grham  dagdha-sthauiam-->sucitre  grho  dagdha-sthaue
 C)  Sobhate r  prahryate  is —pipasito  20  cii=-.-dubkham 
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2.  heturia  stapa-bhedam ca  pamcanantaryani ca  karmmani samanusmarati  ' sa  CtaDto 
 duvkham 
3. nirvveda-cittam utpadayati  •  kutraham yasyami ko me  trata  bhavisyati  • sa  evam  ci= 
4. ntayati  •  gamisyamy  aham  sarvva-giri-kandaresu  pravigami tatra me  kala-kriya  (bha)---- 
   e (=r) 
5.  bhavisyati  C/D na ca me iha  kag  ciCtD  tratasti  • aha ca  •  11  krtam me  papakam 
                                      0. 
  karmma dagdha-sthanam 
6.  m  Up  nemam loke  gobhayisye na  gobhisyami paratra ca :  antar-grhe na  gobhayisyami 
 [  35  a ] 
1. na  gobhami ca bahire  dosa-hetoChD  krtam  papam tena  yasyami  durgatim  • paratra 
 duvkhitaChD kutra  va— 
         c 2. sisyami  ha  durgatau  :  grnvanti  devata  vacaND  agru-kantham  prarodati  • aho  niraCgaDh 
   paralo= 
                       (17)
3.  kam  C/D  prayasyami ha  durgatim  CIID  tam devata  ahuh  C/D  madho  ssi gaccha  purusam 
 C/)  evam cintaya duh= 
 4,  khitaCmD :  garanam na ca me  travam  up  duvkham vindami  vedanam  matr-ghatam 
 pitrghatam paficana— 
                                e 
5.  ntaryam ca me krtamm                     : parvvatearahni gacchami  up tata  atma  tyajamy  aham  : 
 (ma] gaccha  mudhaCmD  purusaCmD  Up
6. karmma ma kuru  papamkam :  bahinn  tvaya  krtam  papam.  C/]  vyapannena (hi  cetasa) : 
 kurvvanti ye (aye) • 
                                 6 7.  atma-ghatamup  nanarakam  yantiduvkhitah  [Q]  .tatah patanti  bhiamisu  up krandanta= 
 Cl2D  goka—(ce)tanaCb)  : na tena 
8.  viryena bhavanti  buddhaChD  (in bhavanti  naivapi ca  bodhisatvaChD  up na  gravakam 
 labhyate  Cll)  moksa-yana= 
 [  35  b  ] 
1. m anyasya  up  viryasya (kuru)  (pra)ya(t)nam gacchasva  tam  parvataanD  C/) 
   yena so  i.1-1-1-0  gatva. ca  Up  tam  drgtva risir  mmahatmd  • vanditva 
2. dau girasa ca (tasya)  C/) tranam bhava hi mama agrasatva  •  degehi  dharmmam 
 ®  =duhkham  ®  ®  bhabhavisyati—bhavisyati  ® me  iha—*ma iha 
 ® nityam.  Tib  : rtag-tu  ®  nasmin.  Tib  :  hjig-rten  hdi na. Chi :  4  o 0,0,C)  gobhayigyami 
 0  =duhkhitah  ii  =aham  0 praruditam  0 =----aharp  madho  5si--,maaham ma 
 Chi.: Tib.:  skyes-bu blun-po  de  sham-du  >> =duhkham  0 =parvate 
 0  =murdhani  0 G. M.  B.: ma gaccha  maciha  purusa  0  papakarp  C) bahu  0 
  @ ye aye  Atma-ghatam--›ya  atma-ghatarp. G. M.  B.: ye atma-ghatarn (_1,1  narakam  @
 Tib.  :  sdug-bstial  sems-cen  @ labhyante  @  Tib.  : rab-tu  hbad-par gyis. G. B.  M.: kuru 
     sa  g)  rsirp.  C) mahatmanam  C) vanditva  0 bhava  (Impv.of  Tib  : skyabs 
     mdzed-cig  0  mamagrasatva Tib.: god  (Irnpv. of  A/dig in Hybrid Skt.) 
 5
                      A 3( 
 kugalarp  muhtirtarp  C/j bhito  5smi  • trasto  ati-
3.  r-iva  duvkha(rp)  piclita(h)  risir  vvadantarp  grnu  sva-(sara)  c/D ni(s)adya (cittas)ya 
                                 6 
   ksanarnkuru(s)va • bhitah sa trastoati-r-iva du= 
                                             (7) 
4. vkhaapj piclita(b)  (/) tato  nisannah (ksanantararp)  muhartarp  Cll)  degemi  paparp 
 krtaCmj yan maya  baha  C/j  rge hi va= 
5. cam  ida(m) ma braviti • risir  aha : bhurnmjahi  tarn bhojanu yad  dadami duhkhena 
  ca  kkrandasi  gokaCrpj 
6. pi(cl)itaCh) kusdha-pipasaya piclitas tvam  (npragaka(g) (ca)  tri-bhava(t) (bha)visyasi 
  bhojanany  upanamitva  r= 
7. sib  (/)  satva(h)  pra(sada)yam:  mristarn  bhojaCnaj–manapam ca  garire  ta(rpa)narth-
  ikam  '  pagcat t(e)  dharmmaCrp) bhasami  sarvva-- 
                                                                                                                          vk 
8.  papa-ksa(ya)m-karaCmj : tasya tad  bhojanam  mrstarn  mukartam bhak(tavan) (asau) 
 (/)  bhoja(narp)  bhuktva hastau ca  praksalya(rp)  krtva  prada(ksi)=-. 
 [36a  ] 
                                  7 1.  (1.1a111)  (r§i111)  (/)  paryarnkena  (nisi)ditva(va)dat yat  pa(pakam)  krtam :  (matr)- 
  ghatam  pitr–ghatarp  (s)tapa-bhedam maya  krtam : 
2. bodhisatvasya bu(ddha)tve  antarayam  krtam maya :  tasya tad  vacanam  grutva  risir 
 vvakyam  athabravit  C/D asadhus  ta= 
3. va bho purusa yat  krtam  pa  (pa)kam  tvaya  2egehi  papakarp karmma  krtam  karapitarn 
  ca yat atha kha= 
4. lu  (ta)smim kale (sa) purusah  goka-galya-samarppitah  bhitas trasta  (u)dvi(gna)Ctij 
 c/D (k)o me  trata bhavisya= 
5. ti  n(y)amaCtj  C/D  (kr)tarp me  papakarp karmma  duvkhaCrpp  vetsyami  vedanarn 
  narak(e) raurave tathaiva 
6. ca  pra(tapane)  (ll) (atha) (kha)lu sa purusa(s) (tasya) riser  (ja)nu-dvayaCITO  bhumau 
 ni(pa)tyaha ca  •  degeyam  pa= 
7.  pakam karmma (yat)  (k)rtam  karatam maya  (phalarp) papakam bhotu ma me  s3ra 
 •ti-r-iva  ®  oir  ® =vadantarn  ®  sattva-sdra  ®  ® 
 0  Tib: skad-cig  ®  digami ® =bahum  C)  vdcam  ©  ma  © bravihi  Tib.: 
    bdag  la  bkati-stsol cig  C)  rsir  m9 =bhunjahi  C)  bhojanarp  C) =krandasi 
 © G. M.  B.: —pipdsaya ca  0  Chi.  :  trni,T,14  Tib.  : re-chad srid-pa gsum du  ligro-bas na 
 is upanamitva  0  rsiti  C) The  sign  : should be removed  j  mrstam  2s  asti  ? 
 =paryankena ®  Tib .  :  bdug-nas su  (=nisadya)  ntardyam 
 ® =vakyarn  C) abravit is the preterite of  A/bra in Hybrid Skt. See "Buddhist Sanskrit 
     Grammar" by Edzeton. § 32-21. and Page 222.  0  tvam G.  M.  B. : tava  sr Impv. 2 
    sg. of  ^cli (ibid. P. 215) sz samarpito  as  =niyamat ®  =maya ,  =dutikham 
 • r*ir  C)  kdritam  as G. B.  M.:  saphalam  as =bhavatu  Qo  ssya 
 —  6  —
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 (/)  duvkha-vedanam  ( harn ma  vedani)  c/D  risiCbD  tr(a)nam 
8.  bhave(t)  C/D  (paryu)masene  share bhave  ttava  (/) niskaukrtyasya  (g ntasya)  gamya= 
 ntam  papakan mama  : atha (sa) khalu 
 [3613  ] 
1. sa  risis tena kalena samayena  tarn  purusam etad avocat  evam  cagvasayati  C/D ma 
 bhaih  kulaputra-
2. ham  tte  trariam bhavisyamy  aha(m)  to  (agrayain  bhavisyamy)  aharn  parayanam 
  bhavisyami  •  sammukham  dharmma(m)  grn.0  C/D  grutam 
3. ya  kin cit  samghata-dharmmaparyayam  • s   aha  • na me  kada cic  chrutam  (/)  risir 
 aha  • ko  gni-dagdhasya 
4. tvasya  dharmman  degay anyatra  yab  karuna-viharitaya  satvanam dharmmam  degayati • 
                            Vol. 2 
 aha' 
5.  grip kulaputra  bhata-purvvam  mayasamkheyaih kalpair  asamkhyeyatarair  yadasit 
   tena 
6. lena tena samayena vimalacandra  nama  rajabhad dharmmiko dharmma-raja  • tasya 
  khalu  punah 
7. kula-putra  raj  no vimalacandrasya grhe putro  jatab atha sa raja vimalacandro 
 laksana-(nai)= 
8.  mittikamc  chastra-vakan  bra.hman(a)n sannipatya kumaram  upadargyaivam  aha 
 [  37  a ] 
1.  na kumarasya  nimittarn  pagyatha  gobhanam  agobanam veti  • tatraiko naimittiko 
  brahmanah kathayaty  (/) asa= 
2. dhu yam  maha-raja  kumaro  jatab.  Cllj asadhur iti  raja  grutva sa  sambhrama  praccha  : 
  kim idam  brahmarja  (ll) 
3. mittikah kathayaty  C/D ayam deva-raja kumaro yadi  sapta-varsani  jivati sa  esa  mata-
   pita= 
 Qr =dubkha—  ® Skt. lacks this part. This is filled up from Tib. Tib.:  sdug-bsfial  bdag-gis 
 myon ma  bgyur  I  ®  oib  ®  paryupasane  ® Ttava ® This part is filled up from 
    G. M. B.  ®  papakan—>papa-karmani  ®  =rsis ® =te  ©  Tib:  ria ni rten du 
 bgyur  C)  =kirn  ®  rsir  is =dharmmam  i4  deayaty  =—parvam 
 is  mayasanikheyaib—>asamkeyaib  C) Chi.  :  u  is —naimittikan  is asdahu  yarn.--3asadur 
    yo  0  sambhramena  2i papraccha  C)  brahmana  ci)  etarn 
 ____  7
4. ram  (ji)vitad  vyavaropayisyati  ' tato  raja evam  aha  '  varain mama jivito  sntarayo 
  bhavatu 
5. ma  cahani  putram  vadheyam  cn tat kasmat  [/] kada cit kar(h)aci loke  manusyotpada 
 labhyate  •  na= 
6. ham tatha karisya.mi • yadi (ma) manusyakam dayam (v)iragayisyami  • atha sa 
  kumaro  Cvigesenap 
7. vardhate  up  yad anye varsa-dvayena vardhante  tadasav ekena  Cmajsena vardhate • 
 janati c(api)  ra= 
8.  ja  vimalaCcajndro  yam  kumaro  (ma)ma  karmmopacaye(na) vardhate  •  (ta)to  raja 
   tasya kumara= 
 9.  sya 
 37  b  I 
1. pattam avandhyaivam aha  • tava  rajyain bhavatu  vipulam ca  ki(rti)—rajya-bhogaigvar= 
 yam karaya  dharmmeria  ma adha= 
2.  rmmena  ' tatas tasya  raja  pattam  badhva  rajeti  namadheyamm  aCkaprot sa ca 
 raja vimalacandro na  bhu= 
3.  yali svavisaye  rajyam karayaty atha  to  trimgad—amatya-kotyo yena sa raja vimala= 
   candras te=-- 
4.  nopasamkrantan upetya  tam  rajanam vimalacandram evam  ahuli kasmat  CtDvam 
 bhoh 
5. ja svavisaye na  bhuyo  rajyarn karayasi  •  rajaha :  blyany  asamkhyeyani 
6. 1pani•ys          an maya rajya-bhogaig carya.'dhipatyam  karitaryi na ca me  kada cid 
  visayesu  trptir  a-- 
7.  sit  [II) tena ca  kalena tena (tena) samayena na  cirena  kalantareria sa putras  tam 
8.  tarain  jiviCta.jd vyavaropayati  • tena ca tatra  paincanantaryavi  karmmarg upacitani • 
  ah•am ca 
9. bhoh 
 [38  a  ] 
1.  pa•rusa  tavac  ciram kala-samayam  anusmarami  •  yathadya  gvo va  • yada tasya 
 0 raja  evam---^.ajaivam 0 na  ® karhi cit  ®  manusyotpado  ® the  sign  • should 
    be removed.  ®  kayam  ®  pidayisyami  ®  Tib  : khyad du  ® yad  anye---nradanye 
 ©  Tib  : de-zla-ba gcig  lon-na gshan  lo-gfiis  lon-pa tsam gyi thsad-du skyes-nas.  Chi  ;
     uri—a98 a ma  adharmmekia-+madharmmerja  0  =baddhva  is namadheyam 
 C) =kotayo  0 The sign  • should be removed  0  =yad  ©  caryadhipatim 
 O The Tib. lacks this passage.  0  Chi  :  -TA  T.°  © The  sign  • should be removed 
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2.  rajfio  duvkha  vedand utpannab  tada sa raja  pratisari-bhuto  gru-karithati paride= 
3. vati  C/p  paparn me karmma  krtam iti  • avicau  maha-narake  duvkham  vedanam 
 pratyanubhavisyamiti  •  ta= • 
4. to  sharrm karunya-cittam  utpadya tatra  gatva tasya  rajfio  dharmmam  degitavan  [II] 
  atha sa  raja  tarn 
5.  dharmmam  grutva tasya  tani  pamcanantrayani  karmmani  ksipram  nniravagesam  pari-
  ksayam  (ga)— 
            s 6.  tani ' : samghatam dharmmaparyayam satra-rajam  maha-tapali ye grosyati  •  [te] 
 imam 
 [  38  b 
1.  dharmma-padam  prapsyany  anuttaram  sarvva-papa-ksayam  bhavati  •  sarvva-klesamc 
 chamisyati  '  grip  dharmmam  pravaksami  up ye= 
2. na  ksipram vimoksyase@                       ' catus-padayam  gathayam  bhasyamanarn  nirantaram  sarvva-
              @ 
  papa-ksayam  kritva  srotapa— 
                          @
3. nno  bhavisyasi  : tato danam  udanemi  sarvva-papa-pramocanam  [/]  iTimocanarn  vimocita 
  8 4.duvkhita  satva  narakad bhaya-bhairavat  CllJ tatas sa  purusotthaya  asanafijali  krtaki 
5. mya  girasa tasya  sadhu-karam prayacchati  •  sadhu  kalyana-mitranam  sadhu  papa-
6.  vinagakah  [/]  sadhu  samghata-nirdegam ye  grosyati  maha-nayam  •  II atha khalu 
 [39  a  ] 
1. tena kalena tena  samayenopary-antarikse  sthitani  dvadaga-devaputra-sahasrani  krtamjali-
  pu= 
2.  tani tam rsim upagamya padau  girasa  pranamyaivam  aha  bhagavamn  keva-cciram 
  smarasi  maha-(ta)paChJ • 
3.  evam  catvari-kotinam  nagarajriam agatya  astadaga-koti-sahasrani  raksarajfiam  agatya 
                                                                                             at 
 4, yena sa  rsis  tenatpjalim  pranamyaivam  ahuCtip  :  keCvap  ciram smarasi  '  mahatma 
  rsir 
5. ha  •  gatam  asamkhyeya-kalpa-koti-niyuta-sahasrani  samanusmarami • a-=--- 
 ® =dutikhd  ®  sagru-kantha4  ® =du4kha:  ® =niravaksarn ®  samghatarn 
 dharmmayarpayarn  sutra-rajam-->samghata-dharmmaparyaya-siitrasya  rajam  0  grouanti 
 ® The  sign  • should be removed  ® prapsyanty  ® bhavanti  @ The  sign  • should be 
    removed  0  0  chamisyanti  @ The sign  • should be removed  0  krtva 
 0  =udanayami  0  =--duhkhio.  C)  purwithaya  asanalijali--4puruso  utthayasanad  anjali 
 0  Arosyanti  is =bhagavan  zo  keva-cirain (See by Edzerton "Buddhist HybridSanskrit 
    Dictionary" p 192.)  0  Tib  :  dkab.-thub chen-pa.  Chi.:  M[i 
 zz  agata  astadaga—  —›agatyastadaga—  rsis  Tib  : yun ji-srid  rsir 
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                     A 3t 
6. ha  • kena  kugala-Ckaarmmand  '  muhata  matrenaivarn  papam  karmmana  sarvva-papa-
  karmma-pragantam 
7. ye ca tatra  satvab  sannipatitah  yeremam dharmma-paryayam  grutva  graddhadhanata 
 va  krtaChj  patti= 
8.  yanam va  te sarvve vyakryante  5mittarayam  samyaksambodhau yena ca  purusena 
 tani  pamcca=--- 
 [39b 
1. nantaryani  karmmani krtani  tenemarn  samghatam  dharmmaparyayarn  srutva  muhart= 
 ta-matretja  tani  pamcananta---- 
2.  ryani  karmmavaranani  niravagesam  pariksayam  paryddanam  krtani  •  (tenemam 
 sarnghatarn  dharmmaparya= 
3.  yam  grutva  muhurtta-matrena  tani  pamcanantarydrii karmmani  mravagesani paryksa= 
                                                                                   (=r) 
 yam  pa= 
4.  ryadanarn  krtani)  •  ta(s)yanekani  kalpa-koti-niyuta-gata-sahasrani  sarvva-durgati-dva= 
5. rani pithitani  • bhavanti(a                          d)varfigad-devaloka-dvarany  apavrtani  • bhavanti ' 
6. yatab  samghdta-dharmmaCpaDryayad  antagag catus-padikam api  gatham  grosyati tasyai= 
7.  tddrgani  kugala-mulani bhavisyanti kah punar  vvado  yah,  samghata-satram satkarisyati 
                        a 8. gurukarisyati  manayisyati  •  pajayisyamnti  •  puspa-dhapa-gandha-malya-vilepana— 
                          [ 40  a  ]
1.  carna-civara-cchatra-dvaja-patakabhir  vadyamjali-karmma-prariamam  vä  karisyamnti • 
      e 
 eka-vard— 
     @ 
2. m  anu(mo)disyany  evam ca  vaksyati  • sadhu subhasitam iti  • atha khalu  sarvva— 
  gar° bodhisatvo 
3.  mahasatvo bhagavantam etad avocat /  kiyantam  bhagavamnn  aCriDjali-pranamat punya-
  skandharnplu@ 
    — 
            g 
4. prasavati  •  ye  te  samghatam  dharmmaparyayam  bhasyamanam  grutvamjalim  krtva 
  pra= 
  namanti  •  bhagavan. aha  •  grinu kulaputra yena  paficanantaryani  karmmani 
6.  krtani  karitani  kryamanani  vanumodita.ni  bhaveyuCbj  : 
 0  muhakto  ®  sannipatitrib  yer--*sannipatitri ye  ®  yeremam—*ye  cemarp  C)  graddadhrinatri 
 ®  pamccrinantaryrini=paricanantaryriui  C),  ® =muhurta—  niravaee4arn 
 ® Thi sign  • should be removed.  C)  dvritrimgad—  C) The sign  *should be removed. 
 C)  =vado  ra  pajayivarlinti  •  -->prijayisyati  C)  vriolyamjali—  —>vadyarijali—  Tib.  :  sil-span 
    dan  rol-mo  sbyor-bahi las byed  cif!.  Chi  :  a  s  (,g-  ,  p  o  ®  karisyati 
 is —vrirrim-->  —vriram  C)  anumodi§yaty  C) =bhagavan  is  praprasavati—Trasavati 
 C) ye  te-->ke 
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7. di sa itas  samghataCdp dharmmaparyayad  •  antagag  catus-padikam api  gatharn 
 [40b 
 1.  grutvainjalina  pranamayesyati  • tasya  sarvvani  tani  paaiDcanantaryani  karmmani pari= 
         0 (=r) 
2.  ksayam  gatani bhavisyanti  ' kah punar  vvadahsarvvagara  yaCh)  sakala-sama= 
3. ptam  evayarri  dharmma-paryayam  grosyany  ayarli tato  bahutarain  punya-skandhani 
  prasa= 
4. visyati  '  upanadm  to kulaputra karisyami asya  samghata-sutrasya  vijriapta-
5.  yam  • tad  yathapi  nama  sarvvagfiranavatasya  nagarajasya bhavane na  kada cit  suryo 
6.  s vabhasayati  •  tatag ca  pairica-maha-nadyah pravahanti  •  atha  kag cid  deva-puruso 
  bhave= 
7. d  yas  tasarri  parricanaCip) maha-nadinam udakasya  bindani ganayet tat  kim manyase 
   sarvva= 
 8.  gura= 
 ® =sarvani  ® =vadat'  ®  sarvvakira  C)  evemarn  C)  Arosyati  karisyami 
 asya-->karisyamy asya  ® —siitrarthasya  ®  Tib:  zuti-gi-mdobi don go-bar  bya-bahi phyir 
 ® =bindiin 
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